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       図２．男女別にみる妊娠・出産についての３つのシェーマへの回答 
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 図５. 妊娠・出産についての学年差 
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         子どもは授かるものであり、つくるものであると考える群 
ＳＨＴＬ群：授かる高群×つくる低群（ｎ＝111） 




       子どもは授かるものでも、つくるものでもないと考える群 
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 本研究は平成 20年度科学研究費挑戦的萌芽研究（課題番号 21653086）：「『親になること』
の今日的意義の再検討と青年期のための次世代教育プログラムの開発」(研究代表者：後藤
さゆり)の助成を受けている。 
 
 
